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OF Al
DEL MINISTERIO DE MARINA
SUN! ARIO
DECRETOS
MINISTERIO, DE MARINA
Decreto 1.761/1963, de 11 de julio, por el que se auto
riza al Patronato de Casas de la Armada rara con
certar directamente la adquisición de los terrenos ne
cesarios para comvletar la barriada de 470 viviendas
de renta limitada proyectada en El Ferrol del Cau
dillo.—Página 1.855.
ORDENES
JEFATURA DEI, ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Escuela de Mecánicos.
O. M. 3.346/63 por la que se dispone que el destino de
Director de la Escuela de Mecánicos pueda ser des
empeñado indistintamente por un Capitán de Navío
o por 1111 Coronel de Máq.uinas.—Página 1.855.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
o. M. 3.347/63 (D) por la que se dispone pase desti
nado a la Comisión de Estudios y Planes
•
del Estado
Mayor de la Armada el Capitán de Fragata (A) ( G)
D. Teodoro de Leste Cisneros.—Páginas 1.855 y 1.856.
o. M. 3.348/63 (D) por la que se nom.bra Jefe del Es
tado Mayor de la Agrupación Naval de Instrucción de
Cartagena al Capitán de Fragata (1.1 ) (Av) (G) don
Luis Rafael Martínez-Cañavate Ballesteros. Pági
na 1.856.
o. M. 3.349/63 (D) por la que se tómbra Jefe del Es
tado M ayor de la Agrupación Naval del Norte al Ca
psitán de Corbeta (AS) don Adolfo Gregorio Alvarez
Espino. I 'ágina . 1.856.
O. M. 3.350/63 (D) por la que se dispone embarque en
el crucero «Canarias» el Teniente de Navío D. Nico
lás Lapique Dobarro. Página 1.856.
O. M. 3.351/63 (D) por la que se dispone pase desti
nado a la fragata «Vasco Núñez de Balboa» el Te
niente de Navío D, Enrique Sánchez-Monge Montero.
Página 1.856.
O. M. 3.352/63 (D) por la que se dispone pase desti
nado como Profesor a la Escuela Naval Militar el Te
niente de Navío (A) don Carlos Ripoll Gutiérrez.
Página' 1.856.
O. M. 3.353/63 (D) por la que se dispone pase desti
nado a la Plana Mayor del C. I. A. F. el Teniente
de Navío (Er) don José María Llamas Zapata.—Pá
gina 1.856.
O. M. 3.354/63 (D) por la que se dispone pase desti
nado al Cuartel de Ii-istrucción del Deptartamento Ma
rítimo de Cádiz el Teniente de Navío D. Donato Díez
Maestro.—Página 1.856.
o. M. 3.355/63 (D) por la que se confirma en sus ac
tuales destinos al Teniente de Navío (e) don Fran
cisco Beceira Freire.—Página 1.856.
Cursos.
o. M. 3.356/63 (D) por la que se dispone se traslade a
los Estados Unidos de Norteamérica, para realizar un
curso de nueve semanas, el Capitán de Navío (G) (F)
D. José Luis Fernández-Peña Pineda.—Página 1.857.
Inspecciones accidentales.
O. M. 3.357/63 (D) por la que se nombra Presidente de
la Inspección accidental para las obras de la nueva
Comandancia Militar de Marina de Algeciras al Ca
pitán de Navío D. Francisco Zea Marcos. Pági
na 1857.
Delegaciones.
O. M. 3.358/63 (D) por la que se nombra Delegado del
Patronato de Casas de la Armada en San Fernando
al Capitán de Fragata D. Juan Lazaga Azcárate.—Pá
gina 1.857.
Reemplazo por herido.
a M, 3.359/63 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «reemplazo por herido» el Teniente de
Navío D. Joaquín Gibert Crespo.—Página 1.857.
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Retiros.
O. M. 3.360/63 (D) por la que_ se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Capitán de Corbeta (A) don
José Rubio Cavanillas.—Página 1.857.
MARINERÍA
Continuación en el servicio.
O. M. 3.361/63 (D) por la que se concede la continua
Ición en el servicio, en los reenganches que se citan,,
al personal de Marinería que se indica. Página 1.857.
PERSONAL VARIO
Contratación de personal civil no funcionario.
O. M. 3.362/63 (D) por la que se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, de doña Teresa Rico Rodrí
guez. Página 1.858.
Mayordomos.
O. M. 3.363/63 (D) por la que se dispone la contrata
ción, con carácter fijo y con la categoría de Segundo
Mayordomo, del paisano Antonio Carrero Barroso.
Página 1.858.
O. M. 3.364/63 (D) por la que se dispone la contrata
ción, con carácter fija y con la categoría de Segundo
Mayordomo, del paisano Pedro Rego Argárate.-- Pá
gina 1.859.
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA
Oposiciones.—Convocatoria.
O. M. 3.365/63 por la que se convoca la provisión de dos
plazas de Ayudantes de Laboratorio, Especialidad Bio
lógica, cuyo concurso se atendrá a las norinas que se
expresan.—Páginas 1.859 y 1.860.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESCUELA DE ESTADO MAYOR
Prornoción.—Orden de 13 de julio de 1963 por la que se
designa Alumno de primer año de la Escuela de Es
tado Mayor al Comandante de Infantería de Marina
D. Remigio García Rodríguez.—Página 1.860.
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DECRETOS
Ministerio de Marina
El Patronato de Casas de la Armada tiene en ejecución el proyecto de construcción de cuatrocientas
setenta viviendas de renta limitada en las proximidades de la carretera de Castilla, en El Ferrol del Cau
dillo.
•
Para completar dicho proyecto es necesario disponer de terrenos adecuados para la instalación de
la
iglesia, escuelas y servicios complementarios de las viviendas que forzosamente
habrán de adqu;rirse, por
ser los únicos aptos para ello entre las fincas colin dantes respecto a las cuales se ha llegado
un princi
pio de acuerdo con sus propietarios.
Debiendo los terrenos cuya adquisición se proyecta quedar incorporados al Patrimonio del Patronato,
Organismo Autónomo de la Administración del Estado, se ha obtenido previamente el
informe favorable
del Ministerio de Hacienda (Dirección General (lel Patrimonio del Estado).
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día cinco de julio de mil novecientos sesenta y tres,
DISPONGO:
Artículo único. Se autoriza la adquisición por concierto directo para su incorporación al Patrimonio
del Patronato de Casas de la Armada, de conformidad con lo dispuesto en el apartado b) del artículo
cuarenta y tres de la Ley de Entidades Estatales Autónomas, por considerarlos los únicos aptos para el
cumplimiento de la finalidad a que se destinan los terrenos situados en El Ferrol del Caudillo, en
las pro
ximidades de la carretera de Castilla y que a continuación se indican :
a) Terreno propiedad de don Enrique Vilela Martín, de mil trescientos nueve metros setenta y cinco
centímetros cuadrados, por el precio de noventa y ocho mil doscientas treinta y una pesetas con veinticinco
céntimos.
b) Terreno propiedad de don Gilberto Castro Castro, de tres mil seiscientos diez metros ochenta y
cinco centímetros cuadrados, por el precio de trescientas veinticuatro mil novecientas setenta y seis pesetas
cincuenta céntimos'.
c) Terreno propiedad de clon Arturo Freire Fojo, de doscientos ochenta metros veinticinco centí
metros cua(lrados, por el precio de veinticinco mil doscientas veintidós pesetas cincuenta centímo§.
d) Terreno propiedad de doña Ramona López Oueijas, de novecientos diecinueve metros setenta cen
tímetros cuadrados, por el precio de ochenta y dos mil setecientas setenta y tres pesetas.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de julio de mil novecientos sesenta
y tres.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
■OIENIZI■Pild
FRANCISCO FRANCO
oizDmm-ns
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Escuela de Mecánicos.
Orden Ministerial núm. 3.346/63.—Se dispone
que el destino de Director de la Escuela de Mecá
nicos pueda ser desempeñado indistintamente por un
Capitán de Navío o por un Coronel de Máquinas.
Cuando el mencionado destino sea desempeñado
por un Coronel de Máquinas, la jefatura de la Flo
tilla afecta recaerá sobre el Comandante más antiguo
de los buques que la componen.
Esta disposición modifica la Orden Ministerial de
30 de abril de 1956 (D. O. núm. 101).
Madrid, 24 de julio de 1963.
NIETO
Excmos. Sres ...
Sres. ...
[1]
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.347/63 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (A) (G) don Teodoro
de Leste Cisneros pase destinado a la Comisión de
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Estudios y Planes del Estado Mayor de la Armada,
debiendo cesar como Comandante del buque-escuelaJuan Sebastián de Elcano, cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid. 24 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.348/63 (D). Se
nombra Jefe del Estado Mayor de la Agrupación
Naval de Instrucción de Cartagena al Capitán de
Fragata (H) (Av) (G) don Luis Rafael Martínez
Cariavate Ballesteros, que cesará como Profesor de
la Escuela de Guerra Naval.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 24 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.349/63 (D). Se
nombra jefe del Estado Mayor de la Agrupación
Naval del Norte, en destino de superior categoría, al
Capitán de Corbeta (AS) don Adolfo Gregorio Al
varez Espino, que tomará posesión de su destino a
la terminación del curso que se encyentra efectuando.
Este destino se confiere con carácter voluntario..
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia se halla comprendido en el apartada a), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(p. O. núm. 171).
Madrid, 24 de julio de 1963.
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.350/63 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Nicoilás LapiqUe
Dobarro cese como Comandante del patrullero V-20,
una vez sea relevado, y embarque en el crucero Ca
narias.
Este destino se confiere can carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to IV, artículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 22 de julio. de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.351/63 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Enrique Sánchez
Monge Montero cese en la fragata rápida Liniers y
pase destinado 'a la fragata Vasco Núñez de Balboa.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado. a), pun
to 1.", .de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 22 de julio de 1963.
Excmos. Sres....
Sres....
NIETO
Orden Ministerial núm.. 3.352/63 (D).---Se dis
pone que el Teniente de Navío. (A) don Carlos Ri
poll Gutiérrez ce-s-e de Comandante del guardapes
cas Centinela, una vez sea relevado, y pase destina
do a la Escuela Naval Militar, como Profesor de
dicho Centro. docente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 22 de julio de 1963.
Excmos. Sres....
Sres....
NIETO
Orden Ministerial núm.. 3.353/63 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (Er) don José María
Llamas Zapata cese en la situación de 'reemplazo
por enfermo" y pase destinado a la Plana Mayor
del C. I. A. F.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 22 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.354/63 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Donato Díez
Maestro cese como Comandante de la L. T.-30, una
vez sea relévado, y pase destinado al Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 26 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.355/63 (D).—Se con
firma en sus actuales destinos al Teniente de Navío
(e) dan Francisco Beceira Greire.
Madrid, 22 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Cursos.
Orden Ministerial núm. 3.356/63 (D).---- Se dis
pone que el Capitán de Navío (G) (F) don José Luis
Fernández-Peña Pineda se traslade a los Estados
Unidos de Norteamérica para realizar un curso de
nueve semanas, en Coronado, que comenzará el día
9 de septiembre próximo.
Durante su ausencia de España quedará afecto al
Estado Mayor de la Armada, que cursará las órde
nes oportunas para emprender viaje.
Madrid, 24 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres....
NIETO
Inspecciones accidentales.
Orden Ministerial núm. 3.357/63 (D). Se
nombra Presidente de la Inspección accidental para
las obras de la nueva Comandancia Militar de Ma
rina de Algeciras al Capitán de Navío D. Francisco
Zea Marcos, en relevo del jefe del mismo empleo
D. José F. Palomino Blázquez, que pasó a situación
de "retirado".
Madrid, 22 de julio de 1963.
Excmos. Sres....
Sres....
NIETO
Delegaciones.
Orden Ministerial núm. 3.358/63 (D). Sin
desatender su actual destino de jefe del Ramo de
Armamentos del Arsenal de La Carraca, se nombra
Delegado del Patronato de Casas de la Armada, -en
San Fernando, al Capitán de Fragata D. Juan La
zaga Azcárate, a partir del 12 de noviembre de 1962.
Madrid, 24 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Reemplazo por herido.
Orden Ministerial núm. 3.359/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el Decreto de 12 de marzo
de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden Ministerial de
10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132), y de acuerdo
con los informes emitidos por los Organismos com
petentes de este Ministerio, se dispone que el Te
niente de Navío D. Joaquín Gibert Crespo cese en
el destructor Almirante Valdés y pase a la situación
de "reemplazo por herido".
Dicho Oficial fija su residencia en Madrid y per
cibirá sus haberes por la Habilitación General de este
Ministerio.
Madrid, 26 de julio de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Orden Ministerial núm. 3.360/63 (D). Por
haber cumplido diez arios ininterrumpidos en situa
ción de "supernumerario" el Capitán de Corbeta (A)
D. José Rubio Cavanillas, y con arreglo a lo pre •
ceptuado en el apartado g) del artículo 6.° de la Or
den Ministerial de 10 de junio de 1954 (D. O. nú
mero 132), en relación con el párrafo quinto, artícu
lo 6.°, del Decreto de 12 de marzo de 1954 (D. O. nú
mero 68), se dispone que dicho Jefe, a partir del 20
del actual pase a la situación de "retirado", que
dando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.
Madrid, 24 de julio de 1963.
Excmos. Sres.
Sres.
••••
Marinería.
NIETO
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 3.361/63 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se• expresan, con arreglo a lo dispuesto en
la norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial de
14,de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente
personal de Marinería :
Cabo primero Electricista.
Juan L. Gil Martínez.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 20 de julio de 1963.
Cabo primero Escribiente.
'Juan Quintero Gómez.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir de 1 de julio de 1963.
Cabo primero de Maniobra.
José García Peláez.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del 30 de diciembre de 1962.
Queda rectificado en este sentido el que le fué con
cedido por .Orden Ministerial número 2.803/63 (DIA
RIO OFICIAL núm. 140).
_Cabos segundos Mecánicos.
Antonio López Pulido.— En primer reenganche,
por cuatro años, a partir de 1 de julio de 1963.
Alfonso Moragas García.—En primer ree-nganche,
por cuatro arios, a partir de 1 de julio de 1963.
Manuel Muriel Martín. — En primer reenganche
por cuatro años, a partir de 1 de julio de 1963.
Raimundo Polo Fernández.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir de 1 de julio de 1963.
Madrid, 24 de julio de 1963.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
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Personal vario.
C-ontratación de personal civil no funcionario
Orden Ministerial núm. 3.362/63 (D). ---En -virtud de expediente incoado al efecto, se dispone lacontratación, con carácter fijo, de doña Teresa Rico
Rodríguez con la categoría profesional de Oficial pi
mero Administrativo para prestar sus servicios en el
Negociado de Haberes del Servicio Económico Legalde este Ministerio.
La interesada 'percibirá el sueldo mensual de dos
mil seiscientas pesetas (2.600,00), de acuerdo con lo
dispuesto en la Orden Ministerial número 2.972/63,de 26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150), en cum
plimiento de lo preceptuado en el artículo 1.° del De
creto 1.095/63. sobre salarios del personal civil no
funcionario dependiente Oe los Establecimientos Mi
litares de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Le corresponde también el percibo de trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo que se determina en el
artículo 29 de la repetida Reglamentación de personalcivil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares y
Subsidio Familiar, si procede ; pagas extraordinarias
v demás emolumentos laborales de carácter general ;
la jornada de trabajo será de ocho horas diarias, de
conformidad con la Reglamentación Laboral de las
Industrias Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones Sobre Se
guros Sociales y se ingresará a la interesada en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la orden vigen
te de 29 de julio de 1954, desde la fecha de comienzo
en la prestación de servicio en su nueva categoría-.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir fle la fecha de comienzo en la prestación de ser
vicio.
Por el Jefe del Establecimiento donde la interesada
ha de prestar sus servicios, le será entregada la creden
cial correspondiente, con arreglo a lo dispuesto en el
punto tercero del apartado A) de la Orden Ministerial
número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. 0. nú
mero 114). ,
-Madrid, 24 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Mayordomos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.363/63 (D).—A pro
puesta del Contralmirante jefe de la Agrupación Na
val del Estrecho, y en virtud de expediente incoado al
efecto, se- dispone la contratación, con carácter fijo,
del paisano Antonio Carrero-Barroso con la categoría
profesional de Segundo Mayordomo para prestar sus
servicios en la corbeta Villa de Bilbao.
El interesado percibirá durante el mes de abril
último el sueldo base mensual de mil quinien
tas cincuenta pesetas (1.550,00) y demás emo
lumentos laborales de carácter generales que regían
en dicho mes, de acuerdo con la Reglamentación de
Trabajo de la Marina Mercante y de la del personal
civil no funcionario dependiente de los Establecimien
tos Militares, aprobada por Decreto de 20 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58), según dispone la Orden Mi
nisterial número 1.976/61, de 27 de junio de
1961 (DIARIO OFICIAL 1111111. 147) y Orden Minis
terial de Trabajo de 23 de mayo de 1962 (B. O. del
Estado núm. 127), inserta en el DIARIO OFICIAL nú
mero 261 de 1962, y a partir del (lía 1 de mayo del
año en cursQ percibirá el sueldo base mensual de dos
mil trescientas cincuenta pesetas (2.350,00). de con
formidad con la dispuesto en la Orde4 Ministerial de
26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150), que fija las
•
nuevas tablas de salarios para elpersonal civil no fun
cionario contratado al servicio de los Establecimientos
Militares.
El plus de embarco lo percibirá el interesado como
gratificación por razón de cárgo y será similar al del
Encargado de la Tercera Sección de la Maestranza de
la Armada, y la de vestuario, será de mil quinientas
pesetas (1.500,00) anuales, abonable por dozavas par
tes •Y meses vencidos, fundada en el artículo 61 de la
Reglamentación del personal civil no funcionario, en
relación con los artículos 274 y 277 de la de la Mari
na Mercante, de conformidad con la Orden Ministe
rial de Trabajo de 23 de mayo del año 1962 antes
expresada.
Asimismo, corresponden al interesado trienios del
por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto.en el artículo 29
de la repetida Reglamentación del personal civil no
funcionario ; Plus de Cargas Familiares y Subsidio
Familiar, si procede ; pagas extraordinarias, conforme
a lo que determina el artículo 31 de la misma Regla
mentación, y demás emolumentos laborales de carácter
general.
El período de prueba ha de ser de cuatro meses, de
acuerda con lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 1.976/61, de 27 de junio de 1961 (D. O. nú
mero 147). \ -
El personal de Maordomos queda excluido de la
jornada de Trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 38 de la Reglamentación de Trabajo del per
.sonal civil no funcionario dependiente de los Estable
cimientos Militares, en relación -con el artículo 375 de
la Reglamentación Nacional de Trabajo en la Marina
Mercante.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a dicho Mayordomo en
la Mutualidad Siderométalúrgica., según la Orden vi
gente de 29 de julio de '1954 (D. O. núm. 203), des
de la fecha de com' ienzo en la prestación de servicios.
-Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de abril del ario en curso, en la cate
goría y carácter con que se verifica esta contratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3» del
apartado A) de la Orden Ministerial de 20 de mayo
de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 24 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm.. -3.364/63 (D).—A pro
puesta del Comandante General de la Base Naval de
Baleares, y en virtud de expediente incoado al efecto,
se dispone la contratación, con carácter fijo, del paisa
no Pedro Rego Argárate con la categoría profesional
de Segundo Mayordomo para prestar sus servicios en
la Residencia de Jefes y Oficiales de la referida Base
El interesado percibirá desde el mes de enero a abril
último, ambos inclusive, el sueldo base mensual de mil
quinientas cincuenta pesetas (1.550,00) y demás •emo
lumentos laborales de carácter general que regían en
dichos meses, de acuerdo con -la Reglamentación de
Trabajo de kt Marina Mercante y de la del personal
civil no funcionario dependiente de los Establecimien
tos Militares, aprobada por Decreto de 20 de febrero
de 1958 (D. 0. •núm. 58), según dispone la Orden Mi
nisterial número. 1.976/61, (le 27 de junio de
1961 (DIARio OFICIAL núm. 147) y Orden Minis
terial de- Trabajo de 23 de/ mayo de 1962 (B. O. del
Estado núm. 127), inserta en el D'Amo OFICIAL nú
mero 261 de 1962, y a partir del día 1 de mayo del
ario en curso percibirá -el sueldo basé mensual de dos
mil trescientas cincuenta pesetas (2.350,00), de con
' formidad con la dispuesto en la Orden Ministerial de
26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150), que fija las
nuevas tablas de salarios para el personal civil no fun
cionario contratadp al servicio de los Establecimientos
Militares.
Cómo gratificación por razón de cargo, le corres
ponden trescientas cincuenta pesetas (350,00) mensua
les, que establece la Orden Ministerial de 16 de agosto
de 1955, y la de vestuario, será çle mil quinientas pe
setas (1.500,00) anuales, abonable por dozavas par
tes y meses vencidos, fundada en el artículo 61 de la
Reglamentación del personal civil no funcionario en
relación con los artículos 274 y 277 de la de la Ma
rina Mercante, de conformidad con la Orden Minis
terial de Trabajo de 23 de mayo de 1962 antes ex
presada.
Asimismo, corresponden al interesado trienios- del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29
de la repetida Reglamentación del personal civil no
funcionario ; Plus de Cargas Familiares y Subsidio
Familiar, si procede ; pagas extraordinarias, conforme
a lo que determina el artículo 31 de la misma Regla
mentación, y demás emolumentos laborales de carácter
general.
El período de prueba ha de ser de cuatro meses, de
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 1.97,6/61, de 27 de jimio de 1961 (D. O nú
mero 147).
- El personal de Mayordomos qtyla excluido de la
jornada de Trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 38 de la Reglamentación de Trabajo del per
- sonal civil no funcionario dependiente de los Estable
cimientos Militares, en relación con el artículo. 375 de
la Reglamentación Nacional de Trabajo en la Marina
Mercante.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a dicho Mayordomo en
la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954 (D. 0. núm. 203). des
de la fecha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
•partir del día 1 de enero del ario en curso, en la ca
tegoría y carácter con que se verifica esta contrata
ción. -
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3•0 del
apartado A) de la Orden Ministerial de 20 de mayo
de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 24 de julio de 1%3.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INSTITUTO ESPAÑOL
DE OCEANOGR AFTA
o posiciones.—Convocatoria.
Orden Ministerial núm. 3.365/63.--No habién
dose presentado solicitud alguna para el concurso
previo de traslado entre Ayudantes de Laboratorio
del Instituto Español de Oceanografía, de la Espe
cialidad Biológica, vacantes en el Laboratorio de San
tander, convocado en 8 de noviembre de 1962, este
Ministerio, a propuesta del Director General de di
cho Instituto, declara desierto dicho concurso y con
voca la provisión de dichas dos plazas en turno dé
oposición, que se atendrá a las siguientes normas :
1.a -Podrán concurrir a esta oposición los espa
ñoles con el título académico--de Doctores o Licen
ciados en Ciencias Naturales o Biológicas.
2•a Las instancias solicitando la admisión a esta
oposición serán dirigidas a mi Autoridad, presen
tándolas en lá Secretaría General del Instituto Es
pañol de Oceanografía (Alcalá, número 27, cuarto),
en el plazo de treinta días naturales contados a par
tir de la.publicación de esta convocatoria en el Bole
tín Oficial del Estado. Deberá indicarse en las mis
mas el domicilio y profesión del interesado y abonar
150 pesetas en concepto de derechos de concurso.
3.a Las instancias -podrán ir acompañadas de la
documentación que se reseña a continuación ; en otro
caso los opositores presentarán declaración jurada
de reunir las condiciones requeridas para concurrir a
la oposición.
Los opositores aprobados deberán presentar dicha
documentación certificativa como condición indispen
sable para la propuesta de nombramiento.
a) Copia del acta de nacimiento, legalizada.
b) Certificado que acredite no haber perdido la
nacioualidad española.
c) Certificación médica acreditativa de no pade
cer enfermedad crónica o contagiosa ni defectos físi
cos que impidan el trabajo embarcado.
d) Certificado negativo del -Registro Central de
Penados y Rebeldes.
e) Certificado de buena conducta, expedido por la
Comisaría de Investigación y Vigilancia de la loca--
lidad o la de su distrito, en donde haya varias. En
los lugares donde no exista dicha Comisaría, el cer
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tificado será expedido por el jefe del puesto de la
Guardia Civil.
f) Declaración jurada de no haber causado baja
en ningún Departamento del Estado como consecuen
cia de sanción o faHo de Tribunal de Honor.
g) El título de Doctor o Licenciado en Ciencias
Naturales o Biológicas.
h) Certificado de aptitud, en su caso, expedido por
el Instituto Español de Oceanografía a sus becarios
o alumnos libres, u otro similar que garantice un mí
nimo de conocimientos generales de Oceanografía.
4.a Los opositores podrán presentar, además, to
dos los certificados que crean conveniente para hacer
constar los méritos que tengan y los trabajos profe
sionales publicados en relación con las actividades de
dicho Instituto. -
5.a Pasado el plazo de presentación de instancias,
se procederá a la publicación en el Boletín del Estado
de la lista de aspirantes a la oposición admitidos y
excluidos, cuya relación aparecerá, asimismo, en el
DIARIO OFICIAL DE MARINA.
6.a La oposición será juzgada por un Tribunal
constituido por el Subdirector del Instituto Español
de Oceanografía, que actuará de Presidente, y cuatro
Vocales, propuestos por el Director General del Insti
tuto y pertenecientes a la plantilla del mismo, todo
ello de acuerdo con el vigente Reglamento del Ins
tituto.
7.a La oposición se realizará con arreglo a un
cuestionario, que se pondrá a disposición de los opo
sitores admitidos no menos de veinte días antes del
comientzo de los ejercicios. La fecha del comienzo de
los ejercicios será anunciada, a propuesta del Tribu
nal, en el Boletín Oficial del Estado y en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA..
8•a Las oposiciones constarán de un ejercicio es
crito, que versará sobre dos temas del cuestionario
elegidos al azar ; uno, general, y otro, especial, temas
que deberán ser desarrollados en un plazo máximo
de cuatro horas.
Seguirá un ejercicio oral público, en el cual cada
opositor deberá desarrollar, en un plazo máximo de
una hora, cinco temas del cuestionario, elegidos tam
bién al azar.
‘
Se realizarán también los ejercicios prácticos que
el Tribunal_ determine.
9.a Las plazas estarán dotadas con el sueldo anual
y otros emolumentos que consignen los Presupuestos
del Estado.
10. Dado el carácter de Organismo Autónomo del
Instituto Español de Oceanografía, y no estando aún
redactado el Estatuto de Funcionarios ere tales orga
nismos ni la Ley Fundacional, como el ingreso de
los Ayudantes- de Laboratorio de referencia supon
drá su conversión automática en-funcionarios del Es
tado, la oposición será resuelta por el Consejo de Mi
nistros_ a propuesta del Ministro de Marina y previa
la del Tribunal, aprobada por el Director General del
Instituto Español de Oceanografía.
Madrid, 24 de julio de 1963.
NIETO
Excmo. Sr. Director General del Instituto Español de
Oceanografía.
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTER100
Ministerio del Ejército.
ESCUELA DE ESTADO MAYOR.
Promoción.—Por haber superado los ejercicios y
pruebas del examen-oposición para ingreso en la Es
cuela de Estado Mayor, convocado por Orden de
25 de septiembre de 1962 (D. O. núm. 221), y de
acuerdo con lo establecido en el artículo 82 del Re
glamento para el Servicio y Régimen Interior de aqué
lla, se designa Alumno del primer ario, formando la
promoción 62, conforme a lo dispuesto en la citada
Oren al Comandante de Infantería de Marina don
Remigio García Rodríguez.
Madrid, 13 de julio de 1963.
MARTIN ALONSO
(Del D. O. del Ejército núm. 164, pág. 298.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
